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研 究 例 会 記 事 (昭和39年4月から6月まで)






39･4･30 岩 村 忍 (センター所長) ｢アメリカにおけるアジア研究｣
本 間 武 (京大 ･農 ･助教授) ｢インドネシア ･マレーシア調査研究計画打診報告｣
39･5･23 Dr.RobertB.Jones(CornellUniv.) ｢タイ語 ･ビルマ語の学習について｣
39･6･17 浅 山 亮 二 (京大 ･医 ･教授) ｢眼科学を通じて見たタイ国内事情｣
川 口 桂 三 郎 (京大 ･農 ･教授) ｢東南アジアにおける水田土壌調査｣



































爾 (京大 ･文 ･助教授)
田 光 邦 (京大 ･人文 ･助教授)
満 希 郎 (京大 ･文 ･大学院)
林 一 三 (京大 ･農 ･大学院)
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